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AQ-JE Syr.MERSA DUPLICATA CONSPICIUNTUR. lt
tnerfb. Hoc vero accidere qvoqve debere feqvcnti-
bus evincitur ratiociniis. Si circa C, centvum globu-
li fubmcr(i,rotatur planum qvoddam verticaleAEHK,
punftum bujus plani A, in qvo ob refrnftionem ra-
diorum lucis antca (§. IV.) memoratam videtur ima-
go pun&i Hjobeandem übique in a^qvali a C* di»
flantia circa acum verticalem, qva? aqvam elevat,
fuperftciei aqvae elevatse curvaturarn, in qvovis fitu
plani rotantis a»qve a C diftabic: qunre circa centrum
C fub bacce rotatione defcribet circulum ABD,qvi
itaqve erit imago circuli lILKM, qvem fimul circa
idem centrum C dcfcribit punftum H plani rotantis.
Simili modo imago E punfti K in qvovis fitu plani
hujus seqve a C diftabit, atqve ideo circulum EFG
circa centrum C, h. c. circuio ABD concentricum,
defcribet, qvando K circulum KVIHL percurrit; qva-
re in EFG videbitur imago iplius KMHL. Intra con-
centricos itaqve circulos ABD & EFG imago annu*
laris globi HLKM übiqve geqve crafla & fecundum
hanc theoriam videri debet, & vt oftendit experi-
revera videtur. —mentum,
§. VIII.
Si vero in locum globi fubmerfi 'extremitatem.
hemisphaericara acus cujusdam ABD (Fig. 5.)
fubftitui, manente eadem acu verticali ENC, qvae
fuperficiem aqvae eleyabat, formam AFGHD ex-
terne habebat imago acus ABD, interne vero forraam
BKMLB. Qvod imaginis hujus partem FKBLHGF
attinet, qvum circa EBC elevata fit aqva, fimilimo-
D do
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do, ac in Fig. - imaginem Ll\D/>/QL oriri (§.N).
oltendi, formatur; fimilis enim omuino adeft cafus.Sjc-
ut vero (§. VII.) explicavi arcum circularem EGF in
Fig.^efteimaginemarcusKLH^ita qvoqve hic(Fig-5-)
facHe videtur, qvum circa ENC elcvata fk aqva,
arcutfi circularem KVIL efle imaginem arcus CBE.
Reliqva tandem imaginis pars FADH eodem modo,
ac in Fig. 3 (§. VI) fiert oftenfumeef t formatur,ita
uthuicce experientiae exafteconveuiattheoriaasfumta*
5. IX.
Qvando, utin Fig. 6, ante acnm verticnlem,qvae
fuperficiem aqvae elevabat, & cujus cum fuperficie
aqvae interfeftionem reprnefentet circulus ENC, ita
movebatur acus alius horizontalis atqve aqva? fub-
merfa AGKD>ut produ&a acus verricalis horizon-
talem illam femper contingeret, in OP mucro qvi-
dam ex imagine GFADHKBROPS verfus acumver-
ticalem ENC egrcdi confpiciebatur, qvi propius ad
acum hanc accedebat, qvo.magis ab acu hacce di-
ftabat extremitas oppofita GK acus fubmerfoe. Id ve-
ro ipfum fecundum theoriam afiumtam accidere qvo-
qve debuit. Qvamdiu enim non majore ab acuvcr-
ticali intervallo diftant G & K, qvam vt horum pun-
ftdrum imaginum P & O diftantia ab arcu circula-
ri RT.S, qvi (§. V.) eft imago punfti a, übL linea
re&a, per centrum feftionis circularis I^NC vertica-
liter dufta, acui horizontali occurrit, minor fit <Jl-
flan-
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ftantia CS, inter RTS & ENC truncatus definet
mucro PO. Ut direfte experirer, an revera P eflet
jmago punifti G, & O punfti K, lineam QK ex K
eduxi, qvo fafto lineam curvam Oe ex O egredien-
tem obfervavi. Yel fi in tali direftione, vt pvodu-
#a per pun&um a pvogrederetur, lineam XJm ver-
fus puncVam G movi, ex N in eadem direfttone
verfus P egvedi vidtbam lineam N«, qva* eo pro-
pius ad P perveniebut, qvo propius ad G accede-
bat punchim m, ita vt qvando/// parum vel nihil a
G diftabat, parvum qvoqve vel nullum inter» & P
ohfervaretur intervaiinm. Dubium itaqve non eft,
qvin revera fit P imago puncti G, & O pun&i K.
Hoc vero experimentum ad comprobandam veritatem
theoriae aflumtae non parum confert, — Si longior e-
rat ante acum verticalem ENC acus fubmerfa EGKC,
propius qvoqve ad F2NC perveniebat mucro OP,
qvi, crefcente magts diftantla EG, acui tandcmENC
adhserere videbatur, qVod etiam fecunduhi theoriam
fleri debuit. Turn qvoque mucro OP, utpote a fi-
mili caufa eifetfhis, fimilis erat mucroni in B, qvi
a radiis ex AD egredientibus formabatur.— Qvan-
do autern incurvaba u* acus inferior horizontalis, vt
angulum qvemdam formaret, manente verticali acu,
qvae aqvam elevabat, mucrones illi duo B & OP
ita loca mutabrvnt, vt cruribus anguli hujus ad pe-
ripheriam circuli I^NC diametraliter femper oppo-
iiti viderentur; qvod perfpicue oftendit, unde egres-
.d 2 a
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ft finfr- radii luminis, hos mucrones eiiicientcs vef
oculo infpicienti repraefentantes.—
J. x.
Si vero, qvando erat incnrvata acns mferior
aqyae fubmerfa atqve horizontalis ABMD£S fFig.
j.), acus alta recht atqve horizontalis, qvae paralle*la erat parti £DMB acus inferioris, & ita refpe&u
oculi intuentis collocatus, vt extremitares acuum
«mbarum cum oculo in eadem recfa linea fitae effentr,
aqvae fuperficiem elevabat, videbatur acns fubmerfae
imago formam habcrc UFMNLHPVQGU. Haec
vero experientia, non minus qvam reliqvae jam
memovatae, veritatem theoriae aflumtse extra omnem
dubitationem ponunt. Qvando enim llnea refta DB T
qvae per centrum C extremiratis acus fubmerfae (ta-
lis enim übique retinearur figura extremitatum acu-
um, qyalls in initio §. V affumebaturj longrtudini
fartis ejus £DMB parallela ducitur,. longttudinemlin. geom. non multum fuperat, imago ejus GF
tefte experientia brevior eft, qvam vt usqve ad D,
extremitatem acus fuperioris, fe extendere appare-
ret; qvare tnter F & D intervallum FD relinqvitur,
omni tarnen abfente hie mucrone. Linearutn veto
reliqvarum, qvae per C in acn fubmerfa LBX du^-
cuntur, maxiraa in hocce cafu eft ER, qvae latas
coneavum DT#S acus hujus in parte ejus curva b
tangitj qvare qvoqve imago ejus Ka qvarumvis
«-?
AQU/P. SUBMVXSA T.UPTICATA COXSPICIUXTUR, fis
fe.iqvaru_n pcl" -S iti acu Di.X duaarnm tinearmn
imnoinibns tnajbr erit, atqve idco imago UGYV ir»
K.7 latiflima. fn pun&o aliqvo H imaginis Knearis
♦K efle qvoqve debet ($. IV.) imago punfti £,qvo_i
in linea ER iitum eit. Linea vero qV-ev?S OTSA*
qvae per C ita ducttur, nt punc.uu. A, nbi lateri
acus COjaVi XO (..currit, majori a B diftet intervnllo,
in TS interrupta eit; qvare qvoqvc imago ejus Q: ia
PL interrupta videbitur, ita vt PQ fit- hnago partrs
TO, _T_ vero partis AS. Cum vt-ro eadem obfervaffo
vateat de omnibus talibus inter crura aeus incrrrv;i-;.-
-iuterruptis atqve per C duftis lineis, vt ttiam eau< u.
concluuo de earum imaginibus per aqvam confpeftrS;
facile intelligirur, par.em HfIMNLH imai*inis totius
a radiis luminis ex parte /;RZX/' aeus fubmerf_e
exeuntibus produci. Qvuui, qvo remoAo. a C.'R
fumatur linea CTA, pars ejus lurerrupra IS eo cva-
dat longiorj patet intervallum PL eo efle defiere
longius, qvo magis a ptfn&o H dlflat.— Qvomodo
vero reiiqvae imaginis confpeißae partes QGF &W
a radiis ex acn incurvata NBZaA provcnientibu.-:
formatae fint, ex iis, qvaj in §. \ I allata iunt, abs-
qve ultcriori explicatioue intelligitur.—-
5- XI.
Ulterius, qvando acn refta ImrizontaH efeva-
bam fuperticiem aqvae, loco acus altt-rius aqvae im-
mergebtm laminam qvamdara ABD(Fig. &.) 1 lin>
D 3 geora-
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geom. latam atqve nigram» vt, qvoniam erat al-
bus fundus vaifrs, in qvo contintbatur aqva, diftin-
£tiores viderem omnes partes imaginis latninae hujus.
Faciebam extremitatem EB/> laminto meae femicir-
vularem, cujus centrum fit (\ Lamina. ha'cce in
EFL in.cifa erat, & qvando parallela- trant acus
aqvam elevans & htmina fubmcrfa, atqve ita fitae,
vt centra extremitatum carum cum oculo intuente
in eadem rcifta linta ftmper manercnt , figura hu-
jus lamir.a^ per aqvam confptfra vhitbauu eife
GpBZYr SOPNQMIKHG- Qvod primum "fig-irsn
hujus partes Iptj LX& SUQPO attinct, eas efle patet
(§. IVJ imagines partis E6/LF lamimr; fimt enim
\p & SU imagines lineae E/>, KV & OT lin^co
Vg,Hq & PQ^linea? L/, ita vt ob Vg <V.l=U
fit OT <SU = PQ, & KV < \p= Htj; qvarc etiam
incifionis EFL imagines in IKH & SOP confpici-
entur. Pars imaginis IpbM, ob caufam fimilem,
fimilis erat, ac in Fig. 2, §. V. Pars vero
SUM. peculiaris hie animadvtrtebatur; incifio enim
ZVr in imagine videbatur. Haec autern, ipfa in-
cifio, in imagine obfervata, ad comprobandam ve-
ritatem theorice aflumtae non parum conferr, Du-
ftis enim per C lineis, vt oli, qva> lineam FL in
x fecant, ab incifione EFL lamigjr, ur in nx,
interruptae crunt ha? linere; qvare qvoqve imagines
earum, vt et, in cd interruprae videbuntur. Faci-
le itaqve intelligitur eflb curvani rmV imaginem
lineae reftx* EF, curvam VcZ lineas FL, atqve
adea
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adeo incifionem ZVr aperte efle tmagraem mcifio-
nis LFE lamm» ABD. Definit mucro Z m Iraea
LCV in eadem enim linea qvoqve dehnit mucro
L cijus eft Z imago. Qvum verp in linea MRin? F definat incifio LFE lammoe, in pun&o V,
qvod, in eadcm linea MR iitum, punfti F eft ima-
go, definere qvoqve debet incifio ZVr imaginis.
Mucronis autem E imago erit mncro r, cujus de-
terminatur in interiore parte imaginis MVN locus,
ducia C & £ linea refta ECr.—
per
Hac vero omnia vera effe ex feqvent* qvoqve
experimento adeo luculenter apparet, ut toullus o-
mnino dubitationi locus relinqvatur. Mucronem ni-
mirum acus alicujus ex A verfus L movebam, cuni
imagines hujus mucronis non folum ex G verfus 11,
& ex N verfus P, verum etiam ex B verfus Z pra-
gredi animadvertebam; & -percurrente, iucipiendo
ex L, muerone hocce lineam LFt ex H ad X, ex
P ad O & ex Z ad V moveri videbam imagtnes
raucronis. Lineas vero XI, OS & Vr percurrere
obfervabam imacmes mucronis, qvando ex F ver,
fus E mucrouem ipfum duxi. Cura ulterius ex E
verfus B mucronem movebam, ex I verfus M, ex
S vcrfus r & ex r verfus S fimul progredi yidebam
imagines mucroni.s; & quando nuicro a linea hy
eodem ac C intcrvallo diftabat,imagines mucroms
inter r & S (ibi occurrere videbantur, qvo fafto
in linea rS non amplius animadvcrtebatur, ied
verfus BD nrogrcdi & mox evanefcere obh-rva1 ban-
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bantur. Percurrente mucrone arcum Bab, ar-
cum Mt/U penneare videbatur imago ejus. Cura
eodem ac C intervallo a linea Eb difiabat' mu-
cro , ex latere EB laminae prope E egrediebatur
alia imago mucronis, qvae prope ad p perveniens
in duas abire videbatur imagines mucronis, qvarum,
continuante ulterius mucrone motum fuum ex b ad
D,una lineam p B, altera lineam p G fimul per-
currebant, cum qvoqve imago tertia e^ U ad N
progredi animadvertebatur.—
$_ XII.
Quum indubitata reddant ea, qvae pnragraphis
proxime praecedentibus attuli, digna qvoqve, qvae
memorentur, illa judicavi experimenta, qvibus la-
minam parvam aqvae fubmerfam diverlis divcrfo
modo pingebam coloribus.— Qvando primum lami-
nam qvamdam coloris albi dDe (Fig. 2), cujus ex-
tremitatera ADF femicircularem afiumebam, & in cu-
jus centro C punftum nigrum pingebam, uqvte fub-
mergebam, atqve acu qvadam horizontali & laminas
parallela fuperficiem aqvae elevabam, vt imaginem
LKMDZ/z/QL laminae fubmerfa? viderem; in hacce
imagine, qvae coloris crat albi, animadvertebam fe-
miperipheriam circularem nigram RSTUV, qvam
itaqve cfie imaginem puncli nigri C aperte patet
(cfr. §. V, pag. 16.). Si infuper iaminoe dDe partern
ACDA nigram uuoque jpingebam, imaginis totius
aQg
